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CONCURSOS 
A redacção da "Revista de Medicina", em uma de suas 
ultimas reuniões, deliberou promover, entre os alumnos da 
nossa Faculdade, concursos escolares para o desenvolvimento 
de theses scientificas condizentes com o programma que estu-
damos. Esses concursos não têm grandes pretenções. Visam 
apenas acoroçoar uma emulação proveitosa entre os estudiosos 
e ao mesmo tempo enriquecer as columnas da revista com tra-
balhos de merecimento, relativos a assumptos cuja divulgação 
minuciosa e methodisada só pode acarretar vantagens. 
Os concursos serão regulados pelas cláusulas abaixo: 
3-Ficam instituídos, pela -Revista de Medicina", concursos 
scientificos entre os alumnos da Faculdade de Medicina e 
Cirurgia de S. Paulo. 
<>_ 0s concursos versarão sobre theses apresentadas pela 
redacção da revista e referentes ao programma da 
Faculdade. 
3 — As theses serão destinadas separadamente a cada um dos 
annos do curso, não podendo concorrer a ellas alumnos 
de outros annos. 
i _
 0 s concorrentes não devem tratar, nos seus trabalhos, de 
assumptos alheios ao da these proposta. 
5 - 0 prazo para a entrega dos trabalhos é de 90 dias, a contar 
da data da publicação da these na revista. 
6 - A commissão julgdora do concurso será composta de pro-
fessores da Faculdade.
 m 
7 - O s trabalhos classificados em primeiro lugar serão publi-
cados em pagina de destaque, nas columnas da Revista. 
Íi4 REVISTA DE MEDICINA 
Abrimos neste numero o primeiro concurso scientifico, 
cujos trabalhos deverão ser entregues ao nosso redactor-secre-
rario até o dia 15 de setembro próximo futuro. As theses pro-
postas são as seguintes: 
Para o curso prelimitar — Theoria dos colloides. 
Para o 1.° anno geral — Quaes as quantidades máximas de 
fibrina que, em 4 horas e nas condições normaes, podem 
respectivamente digerir, até o termo peptonas, 9, 27, e 81 
centigrammas de pepsina? 
Para o 2.° anno geral — Como se pôde differençar a acromegalia 
do gigantismo e qual o papel exercido pela hypophyse? 
Para o 8.° anno geral—Será, de facto, na thyroidite parasitaria, 
o bocio produzido pelo Trypanosoma cruzi de Chagas? 
Porque? 
